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Vocational institutions develop quickly with the deep reform of higher education 
system in the socialist market economic system. The speed and scale of the 
development has exceeded average universities. Being a type of higher education, the 
vocational university attaches great importance to educate, manage and serve the 
talents with comprehensive practical ability and all-round quality. Vocational 
education plays a vital role in popularizing higher education, for it trains a large 
number of professional and technical personnel for the socialist economy and social 
development, and has made a significant contribution to the development of socialist 
economy and establishment of a harmonious society. This paper described the task of 
financial management in vocational institutions and analyzed their present situation. 
Many problems of the financial management have been exposed such as unscientific 
budget, poor enforcement, bad capital management, low efficiency in using money, 
lack of the education cost concept, shortage of the capital and waste etc.. Suggestion 
was put forward to solve the problems. Vocational intuitions should reinforce the 
implement of financial management and scientific budget management, establish 
financial management concepts, control financial risks, improve asset management 
and internal audit management system, and build financial management evaluation 
system in vocational institutions. On this basis, the paper explored two-level financial 
models, improved modern financial management system with information technology, 
discussed the model of reimbursement model without cash, and made deep research to 
improve the financial management which has made great contribution to the 
sustainable development of vocational institutions. 
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第 1 章  绪论 
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第 1 章  绪论 
1.1  选题背景及意义 
1.1.1  研究背景 






2663 所。其中，普通高等学校 2263 所，比上年增加 355 所，成人高等学校 400
所，比上年减少 13 所。普通高校中本科院校 1079 所，高职（专科）院校 1184














































1.1.2  研究意义 

































1.2  国内外研究综述 
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